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        Tujuan dari penelitian ini: untuk menguji aplikasi Siperran dengan menggunakan 
metode eksperimen  dalam meningkatkan ketrampilan pendidik PAUD dalam menyusun 
RPPH. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen quasi dengan desain penelitian 
kuantitatif One Grup Design Pretest Postest. Subyek penelitian  eksperimen yang melibatkan 
sampel sebanyak 3 orang pendidik di PAUD Tunas Bangsa langensari. teknik pengumpulan 
data menggunakan lembar observasi dengan menggunakan Skala Guttman, wawancara dan 
dokumentasi.  
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji normalitas. Pengujian 
hipotesis menggunakan uji-t (Paired Samples Test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
ketrampilan pendidik dalam menyusun RPPH mengalami peningkatan setelah diberikan 
perlakuan dengan menggunakan aplikasi Siperran (2) terdapat perbedaan hasil sebelum dan 
sesudah diberikan perlakuan yang terjadi pada ketrampilan menyusun RPPH, hal ini 
ditunjukkan dengan memiliki nilai pretest rata-rata (mean) = 35.333 sedangkan nilai posttest 
memiliki nilai rata-rata = 55.667 . Dengan demikian  dapat diambil kesimpulan bahwa 
terdapat perbedaan hasil ketrampilan menyusun RPPH sebelum dan sesudah dilakukan 
perlakuan dengan menggunakan aplikasi siperran. 
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